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ABSTRACT
Becak barang merupakan salah satu jenis dari sepeda motor yang digunakan untuk angkutan barang dengan dipungut biaya. Namun
pada penggunaannya, jenis kendaraan ini juga digunakan untuk mengangkut orang dan barang dalam waktu bersamaan. Untuk
menciptakan kenyamanan dan kesesuaian dengan dimensi penumpang, diperlukan perancangan yang sesuai dengan antropometri
untuk kabin yang merupakan ruang muatan untuk orang dan barang. Perancangan kabin terdiri dari 2 tahapan yaitu tahap
perancangan dan simulasi hasil rancangan. Pertama, dilakukan pendefinisian masalah dilanjutkan dengan menggunakan metode
brainstorming dan benchmarking untuk mendapatkan sketsa konsep sebagai hasil pemilihan konsep produk. Konsep produk
tersebut kemudian diberikan bentuk berupa gambar 3 dimensi hasil dari software Solidworks dan memilih material yang akan
digunakan serta membuat perkiraan biaya yang akan dihabiskan. Selanjutnya dilakukan perancangan secara detail. Setelah itu
dilakukan simulasi terhadap hasil rancangan menggunakan software CATIA dengan cara menentukan ukuran dari maneken dan
menentukan postur maneken. Ukuran maneken yang digunakan merupakan data antropometri dengan persentil ke-95. Kemudian
maneken diposisikan didalam kabin yang telah dirancang untuk dianalisis kesesuaian desain antara hasil rancangan dengan
antropometri. Hasil yang didapat dari perancangan kabin ini ialah rancangan kabin yang sesuai dengan data antropometri penduduk
Indonesia. Dari serangkaian tahapan perancangan yang dilakukan, diharapkan hasil rancangan ini dapat menjadi alat transportasi
alternatif untuk perdesaan maupun perkotaan.
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